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Quinze anys de colla gegantera, 
quinze fent cultura popular 
Entrevista a Josep Eudald Salvat Salvat 
Foto: Vicenç Llurba 
Josep M. Salvador Porqueras 
Josep Eudald Salvat Salvat és 
un riudomenc que passa la ratlla 
dels quaranta i fa més de quinze 
anys que desenvolupa diferents 
activitats dins de l'àmbit esportiu , 
cultural i associatiu de Riudoms. 
Així. als inicis de la dècada dels 
vuitanta va ser entrenador dels 
equips infantils del club departiu. 
L'any 1982 va fundar, amb d 'al-
tres membres, la colla gegantera 
de Riudoms, entitat de la qual ha 
estat president fins a l'actualitat. 
Però a més, ha estat al capda-
vant de l'escola de futbol " Baix 
Camp", càrrec que ha deixat per 
entrar a formar part, com a sots-
president, de la junta de l' asso-
ciació de pares de l'alumnes de 
l'escola pública "Beat Bonaven-
tura ". També, s'ha iniciat en el 
món de la política a l'integrar-se 
a la llista de Convergència i Unió 
a les passades eleccions munici-
pals. 
A continuació, amb motiu del 
quinzè aniversari de la colla ge-
gantera de Riudoms us presen-
tem una entrevista amb Josep Eu-
dald Salvat Salvat on fa un repàs 
als quinze anys al capdavant de 
la colla gegantera de Riudoms, 
alhora que ens dóna la seva visió 
de l'evolució viscuda en el món 
geganter i valora alguns aspectes 
de l'àmbit cultural riudomenc . 
P.- Com vas entrar en contacte 
amb el món dels gegants? 
R.- Un grupet de gent ens vam 
engrescar a portar els gegants i 
va ser arran de la participació a 
la Primera Trobada Internacional 
de Gegants de Matadepera . 
l'anys 1982, que la colla va co-
mençar a funcionar. Posterior-
ment. vam decidir de formar una 
junta. Els càrrecs es van triar a 
l'atzar. Va sortir escollida la meva 
dona com a president . Ella no ho 
va voler fer i hem va dir si jo ho 
volia ser. I d 'ençà aleshores he es-
tat el president de la colla . Sem-
pre he intentat impulsar les reu-
nions de junta , però els acords els 
prenem en assemblea. 
P.- El teu pas per la Coordina-
dora de Colles de Geganters i 
Grups de Grallers de les Comar-
ques Meridionals de Catalunya, 
com el valores? 
R.- Molt positivament. Vam 
crear la Coordinadora perquè te-
níem la necessitat de realitzar un 
treball conjunt, fet que no es do-
nava amb l'Agrupac ió de Colles 
Geganteres de Catalunya , la 
qual prestava més atenció a les 
colles de les comarques barcelo-
nines. Va ig ser escollit president 
arran de la seva c reació i en 
l'etapa que vaig estar al capda-
vant la Coordinadora va ser força 
activa. 
P. - Com veus la situació del 
món geganter ara per ara? 
R.- La gent que entra a formar 
part de les colles geganteres s' ho 
troba tot fet , els manquen al. li-
cients. Així. per exemple , hi ha co-
lles que quan es van fundar no te-
nien pràcticament res, ara fins i 
tot tenen local propi , nous ge-
gants i vestits, uniformes ... . Els jo-
ves que entren a formar part de 
la colla no tenen la visió de l'es-
forç que s'ha fet. Es podria dir que 
el món geganter ha arribat a un 
moment on s'ha estabilitzat No 
pot ser que les trobades s'orga-
nitzin de la mateixa manera que 
fa quinze anys. S'ha produït una 
mena de rutina , de tal manera 
que sovint podem escoll ir la tro-
bada a la qual assistirem només 
sabent la localitat on es fa , ja que 
el programa no acostuma a va-
riar des de fa anys. Crec que 
s'han de buscar nous al-licients, 
els caps de colla i els geganters 
han de ser imaginatius i saber tro-
bar noves motivacions. Un exem-
ple pot ser la col. laboració entre 
d iferents grups, geganters i dia-
bles per exemple, i organitzar ac-
tes conjunts. 
P.- Les colles geganteres, en 
quin aspecte creus que han can-
viat més en aquests quinze anys? 
R.- Han evolucionat amb tots 
els conceptes. per exemple amb 
el transport entre altres coses i els 
. grups de grallers s'han perfeccio-
nat i organitzat. 
P.- Quina imatge de Riudoms 
té la gent de fora vila? 
R.- Quan van començar la 
gent ens preguntava on era Riu-
doms. Ara després de quinze 
anys, la gent ja ens coneix força. 
Fa poc, en una trobada unes per-
sones que hi assistien només 
passar per davant dels nostres ge-
gants van comentar: "aquests 
són els Gegants de Riudoms" . La 
imatge que es té de Riudoms, des 
del mon geganter, és molt bona. 
Això ho he pogut comprovar a 
més.' quan en alguna ocasió al-
tres colles s'han adreçat a nosal-
tres per realitzar-nos alguna con-
sulta. 
P.- 1 Quina és la visió que creus 
que té la gent de Riudoms de la 
seva colla gegantera? 
R.- Doncs, no és tan bona. En 
moltes poblacions quan surt la 
colla gegantera local té un enor-
me èxit de participació. Obser-
vem que aquest fet no es pro-
dueix a Riudoms quan sortim no-
saltres. No sé ben bé perquè això 
succeeix. Una mostra n'és la po-
lèmica que s'ha generat amb el 
nou projecte de gegant: "Antoni 
Gaudí" per a Riudoms. 
La imatge que es 
té de Riudoms, 
des del món 
geganter, 
és molt bona. 
* * * 
P.- Precisament. quins són els 
nous projectes de la colla gegan-
tera en un futur immediat? 
R.- El que sí que tenim segur és 
que properament. a fnals d'any. 
el Ton i la Cisca estrenaran nous 
vestits i a l'estiu proper organitza-
rem una trobada de capgrossos. 
També, volem construir un nou 
gegant. En un principi no sabie~ 
ben bé quin personatge fer. Pero. 
arran de la revifalla de la polèmi-
ca entre Reus i Riudoms sobre el 
lloc de neixement d'Antoni Gaudí 
van pensar de dedicar-li el nou 
gegant. I a partir d'aquesta idea 
vam encarregar el projecte a un 
constructor de gegants. Per a la 
presentació del projecte vam triar 
com a escenari la darrera troba-
da de gegants que hem orga-
nitzat a Riudoms. Des d'un primer 
moment, vam rebre la felicitació, 
per tractar-se d'una bona idea, 
de la gent del món geganter. 
Però ens va sorpendre molt que 
les úniques crítiques, en contra de 
la construcció per no considerar 
la figura del gegant prou adient 
Fr PER FI I COM' CAL, ~I 
GAUDI 
AL POBLE NATAL 
El gegant 
"Antoni Gaudí" 
Per fi i com cal, 
Gaudí al poble natal 
Aquest és el lema de la 
campanya que properarment 
posarà en marxa la colla ge-
gantera per donar a conèixer 
el seu projecte més ambiciós: la 
construcció d'un nou gegant 
que representa la figura d'An-
toni Gaudí. 
Tot seguit us presentem algu-
nes de les característiques més 
interessants: 
- Constructor: 
Jordi Grau Martí, director del 
taiiE~ r d'imatgeria popular " El 
drac petit" de Terrassa 
--Alçada: 280 cm. 
-- Pes aproximat: 35 kg 
-- Pressupost estimat: 
l .000.000 PTA 
-- Finançament: aportacions 
econòmiques d 'entitats i subs-
cripció popular. 
SEU SOCIAL 
HORARI HIVERN 
Caixa Tarragona De dilluns a divendres 
de 6 a ·¡O del vespre 
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per a representar a l'arquitecte 
riudomenc, vinguessin de gent de 
Riudoms. 
Així. que la colla gegantera ara 
ens estem replantejant el projec-
te. El que estem buscant és la ma-
nera de donar a conèixer aquest 
projecte a la població de Riu-
doms i crear una opinió del tot fa-
vorable per a la seva realització. 
P.- En l'àmbit cultural i festiu en 
quina situació es troba Riudoms, 
en comparació d'altres pobla-
cions de característiques similars? 
R.- Et puc dir que a Riudoms, els 
darrers deu anys s'ha anat evolu-
cionat molt lentament pel que fa 
a les festes i a la cultura . Però 
també, he de remarcar que hi ha 
pobles on I' Ajuntament inverteix 
molts diners a les feste i a la cultu-
ra , i per aquesta raó gaudeixen 
d 'una festa major amb uns pro-
grames extensos i variats i que en 
ocasions s'allarga ser o vuit dies. 
P.- Quin ha estat el suport que 
us ha donat /'administració públi-
ca? 
R.- Cal valorar especialment el 
suport que ens ha donat l'Ajunta-
ment de Riudoms. Per contra del 
Consell Comarcal del Baix Camp 
no hem rebut cap ajut. Sembla 
que li interessa potenciar altres as-
pectes , especialment l'esport. 
P.- D'aquest anys al capda-
vant de la colla gegantera de 
Quinze anys de la colla 
gegantera 
Les dates més rellevants 
Neix la colla gegantera de Riudoms amb l'impuls del riudomenc 
Joan Baptista Cabré Sendrós. Els gegants de Riudoms participent a la 
Primera Trobada Internacional de Gegants de Matadepera el diumen-
ge 29 d'agost de 1982. 
1983 
Pujada dels gegants de Riudoms a Montserrat, el diumenge 9 d'oc-
tubre i estrena dels vestits actuals, donats pel sr. Ernest Escoda i Mes-
tre. També, es va formar el primer grup de grallers que va acompanyar 
els gegants. 
La Colla Gegantera de Riudoms organitza la primera trobada de ge-
gants a la nostra vila els dies 7,8 i 9 de setembre. 
Es constitueix la primera junta directiva de la colla gegantera inte-
grada per Josep-Eudald Salvat (president) , Francesc Xavier Ortiz (se-
cretari) i M. Teresa Llaó (tresorera) . 
La colla gegantera participa a la trobada de la primera ciutat gegan-
terra de Catalunya, celebrada a Sallent. 
Es celebra 1'11 de maig la segona trobada de gegants a Riudoms i 
el president de la Diputació de Tarragona el sr Joan Gomis és nome-
nat geganter d'honor de la colla gegantera de Riudoms. 
Sortida a Tona per a participar a la trobada de la segona ciutat ge-
gantera de Catalunya 
1987 
Amb motiu del cinquè aniversari de la colla s'organitza el dissabte 
27 d'agost la primera nit de grallers amb la participació dels grups de 
Maspujols, Mora d'Ebre, Reus, Sarral, Vila-seca i els grallers del grup 
de joves de Riudoms. 
Es crea la Coordinador de Colles de Geganters i Grups de Grallers 
Ballada Final al pati de les Escoles, el diumenge dia 4 de maig de 1997, amb la participació per primera vegada de les Colles 
Geganteres de Catalunya, i dels gegants El treball i la Cultura, a l'esquerra de l'imatge (Fotografia arxiu Mateu Salvat i Papió) 
Els Fral lers de Riudoms, a la Plaça de l'Església, el dia 26 d'abril de 1992 presentant 
la música pròpia dels Gegants de Riudoms. D'esquerra a dreta M. del Carme 
Aragonès Delgado Torres, Josep M. Porqueras, Carles Borràs Ortiga, Jaume Tost 
Gispert i Enric Aragonès Delgado Torres. (Foto: Arxiu Colla Gegantera de Riudoms) 
de les Comarques Meridionals de Catalunya. 
Participació a la trobada de gegants de la tercera ciutat gegantera de 
Catalunya, a Vilassar de Dalt. 
El diumenge 8 de maig es celebra a Riudoms la tercera trobada de 
gegants. 
El 21 de juliol s'aproven els estatuts de la colla gegantera de Riu-
doms. 
Desplaçament a Molins de Rei per a participar als actes de celebració 
de la quarta ciutat gegantera de Catalunya. 
La colla gegantera organitza el diumenge 14 de maig unes matinades 
amb la presència dels grups de grallers de Les Borges del Camp, de 
l'Esbart Dansaire Baix Camp de Reus, dels "Monnars" de Tarragona, "Li-
cor de gralla de Reus", del Casal de Salou, l'Oriola de Reus, dels grallers 
de Riudoms i els de la colla gegantera de Riudoms. 
Presènca a Sant Celoni, cinquena ciutat gegantera de Catalunya. 
1990 
Celebració de la quarta trobada de gegants a Riudoms, els dies 12 i 
13 de maig. 
Els capgrossos de Riudoms visiten la segona quinzena d'agost la po-
blació de Bree (Bèlgica) i els gegants fan una sortida a Manacor. 
Visita a Manresa en motiu de la sisena ciutat gegantera de Catalunya. 
1991 
Joan Guinjoan i Gispert és nomenat "Gegant de la Música". 
Els "Ganxets" grallers del Baix Camp, a petició de la colla, fan la músi-
ca dels capgrossos de Riudoms. 
Sortida a Sant Julià de Lòria, setena ciutat gegantera de Catalunya. 
Any del desè aniversari de la colla gegantera. 
Els grallers de Riudoms composen la música dels gegants de la vila. 
Joan Andreu Fortuny Antequera és nomenat "Gegant de l'esport". 
Els capgrossos de Riudoms actuen a l'acte inaugural dels novens jocs 
paralímpics que es ce lebren a Barcelona. 
Homenatge als riudomencs dels barris d'Avall i de la plaça, per haver 
Riudoms destaca un fet que va/o-
rís especialment com a positiu í 
un a ltre de negatiu? 
R.- Potser com a més positiu 
destocaria la darrera trobada de 
gegcmts que hem organitzat a 
Riudoms, potser perquè és el fet 
més recent. El fet negatiu, s'ha 
donot amb la realització del lli-
bre: " Gegants i capgrossos de 
Riudoms. Una panoràmica del 
món geganter català i internacio-
nal", no pel treball que és molt 
bo, sinó perquè no hi va haver 
una bona entesa amb els autors. 
* * * 
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dedicar-li el nou 
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* * * 
R.- En alguna ocasió has pensat 
realitzar algun altre projecte. a 
més dels gegants? 
R.- Sí. peró de moment encara 
no hi ha res concret. Estic pensant 
de fer diverses coses , però sempre 
des de l'àmbit cultural. 
P.- Vols afegir alguna cosa 
més? 
R.- Sí. vull remarcar la col.labo-
ració que hi ha hagut entre dues 
entitats culturals del nostre poble: 
els diables de Riudoms i la colla 
gegantera de Riudoms. Els diables 
van participar amb el correfoc en 
la celebració del quinzè aniversari 
de la colla i nosaltres va iniciar el 
cercavila del correfoc de la festa 
major. Crec que es trocta dun fet 
poc habitual a Riudoms. que dues 
entitats s'uneixin per a celebrar 
actes conjuntament. Aquest fet 
s'hauria de donar més sovint. 
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Fotografia a l'Ajuntament de Maastricht, amb l'Alcalde i Regidor de Festes i el President i Sot-President de la Col la Gegantera de 
Riudoms el diumenge dia 5 de juny de 1994. (Foto: Arxiu Colla Gegantera) 
comprat els capgrossos i els ge-
gants. 
El 18 d'octubre es presenten les 
coreografies del ball de gegants i el 
de capgrossos de Riudoms. 
Participació a la trobada de la 
vuitena ciutat gegantera de Cata-
lunya, a Matadepera. 
1993 
Sortida internacional a la pobla-
ció francesa de Steenvoorde en 
mot iu de la Segona Ronda Euro-
pea de Gegants Portats. 
Participació a la trobada de ge-
gants de la novena ciutat gegante-
ra celebrada a Reus. 
Realització d'un cercavila pel nu-
cli antic de Riudoms, el dissabte 13 
de novembre, per celebrar els 25 
anys de la fundació de la revista 
"l'Om". 
1994 
Sortida internacional a la pobla-
ció de Maastricht (Holanda) els 
dies 2, 3, 4 5 i 6 de juny. 
La col la gegantera és present a 
''I e . ,, a atxa 
CAIXA I )'ESTA I VIS I J>FNSJONS 
DF. BARCELONA 
Palamós, desena ciutat gegantera 
de Catalunya i a la Mercè de Bar-
celona. 
Es crea la secció de futbol sala 
femení de la colla gegantera de 
Riudoms. 
1995 
La colla gegantera participa en el 
segon congrés de cultura popular i 
tradicional catalana que es va ce-
lebrar i la trobada de l'onzena ciutat 
gegantera que es van celebrar a 
Lleida. 
Participació a la 111 trobada de 
gegants i nans d'Alcoi . 
1966 
Participació de la colla gegantera 
de Riudoms al primer parc infantil 
de Nadal. 
L'Ajuntament de Riudoms aprova 
l'informe tècnic de la plaça dedica-
da als gegants de la vila. 
1997 
Quinzè aniversari de la col la ge-
gantera. 
Celebració de la cinquena troba-
da de gegants a Riudoms els dies 3 
i 4 de maig. 
Anunci del nou projecte de ge-
gant: "Anton i Gaudí". 
Assitència a Esplugues de Llo-
bregat a la trobada del la dotzena 
ciutat gegantera de Catalunya . 
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